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ij de voorplaat: In het bloemhoofdje van de kmldistel 
:irduus dspus L.) gaan eerst de bloemen langs de rand 
pen, daarna d g e n  de andere in het midden. De bij weet 
e geopende bloemen te vinden voor het pumn van de 
mctar. Bezitten van het jubileumboek van de VBBN 
I 'Honderd jaar imkeren' zien op deze foto het spiegelbeeld van de bij die op het omslag van dit gedenkboek prijkt. (Foto: Arjen Neve, Leiden). 
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Deze maand een mengeling van uiteenlopende onder- 
werpen. In een door Mari van lersel vertaald artikel lezen we 
over flexibele specialisten. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen 
vanuit Europa te melden. In zijn 'Uit de PC van de voorzitter' 
vertelt Dick Vunderink over EG steun voor de bijenhouderij. 
Ook al is dit nog maar voorlopige informatie, niettemin 
belangrijk. En verder? Jeugdcursussen, kunst met een grote 
'K', honinginformatie plus recepten, imkerpraktijken (soms uit 
een ver buitenland), een anecdote. Het is een ruime greep 
uit Bijen 6(11) (1997). Naast de gebruikelijke rubrieken 
vormen al deze onderwerpen tezamen een gevarieerde 
fruitmand aan leesvoer, met hopelijk voldoende (lees)- 
vitaminen om de komende herfstavonden op vooruit te 
kunnen. Ondertussen wordt er binnen de redactie alweer 
druk nagedacht over de volgende jaargang van Bijen. 
Wanneer u dit leest hebben wij de jaarlijkse ontmoeting met 
de vaste medewerken net achter de rug. Er zijn daar vast en 
zeker weer goede suggesties gedaan, waarmee we verder 
kunnen. We blijven immen altijd op zoek naar verbetering. 
Ook uw ideeën over inhoud en vorm van Bijen blijven 
natuurlijk welkom. 'Tot schrijfs', Ab Kuypers 
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